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S 7 CEREALES 
PHECTOS DE SUSCRTCIOTs. 
Kn Zaragoza, trimestre. . 10 realo: 
Fuera de la capital, id. . . 12 » 
Ultramar y extranjero, id.. 20 » 
Pairo adelantado. 
PWHIÓDIGO MERCANTl í . DE NOTIGIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS .iiiÉKCOLES Y SABADOS. 
Para suscrícion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios Y comunicados ú precio? 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 15 de Julio de 1882. NÚM. 473. 
MERCADOS JDE CEREALES. 
Precios comentes en los mercados., celebrados durante la presente semana, 
en ios pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. CENTENO. 
TRIGO. 
A L A V A . . . . . .| 
Vitoria. . . . , .1 
La guardia ; 
ALBACETE. { . . 
Casas de Ibañez. . . 
AVILA. . . . , . i 
Arévalo. 
Flores. . 1 , . }\ 
BARCELONA. , , .j 
BURGOS. , , . . j 
Medina de Pomar.. . 
Ri'iv lesea. . , • í 
Lerma. . . , . . [ 
Meig-. de Fernamental 
Roa. . • • , , '\ 




CIUDAD-REAL , A 
Valdepeñas.. . , 
Manzanares. . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcñzarde San .Tuan.l 
ToL^elloso • 
Mora.1 dé Calatrava. A 
Criptau a . . . , •; 
Cafítellar'.- • • > •' 
CORDOBA . • , 
CUENCA. . . , - i 
Tarancon. . • ; • 
HUELVA. . . . • 
Paterna del Campo. .: 
Almonte i 
San Juan del Puerto.: 
Escacena del Campo.; 
Palos de la Frontera.' 
HUESCA. . . , 
Barbastro , , > rl 
Olvcua. t • i 
LEON. . 
Valí.^icia de 
Villamañ n . . 
LOGROÑO. . . 
Na jera, , . , 
Tudeliíla . . , 
Autül. 




Quel. . . , , 
MALAGA. . , 
MURCIA . . , 
Lorca . . . . 
Yecla . . , , 
NAVARRA. 
Pamplona. . . 
Fitero. . ¡ . 
Estella. . ', • 
S. Martin de Unx 
Berbinzana , , 
Puente la Reina 
Viana . , . 
Cintruénigo. , 
Corella. . , y 
Tafalla. . . • 
Olite. . ; , 
Carear . '. , 
Artajona. , , 
Cirauqui. . , 



































































































































































































































SALAMANCA . . , 
Ciudad Rodrigo. . , 
Cantalapiedra . . . 
Peñaranda de B. . 
I Alba de Tormes. . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO 
Orgaz 
Noblejas. . . . ( 
Quintanar. . . . 
TERUEL. . . . 
Alcañiz . . . . 
i VALLADOLID.. . 
; Rioseco 
j Rueda 
Tordesillas. . . . 
! La Seca. . . . . 
i Medina. . •. . . 
i La Nava. . . . 
I Alaejos 
1 Tudela. . . . . 
I Peñafíel . . . . 
( Valoría la Buena, 
i Villalon. . . . 
1 FALENCIA. . . 
' R o q u e ñ a . . . . 
j ZAiMORA. . . . 
| Fernioselle. . . . 
j Corraos . . . . 
i Toro. . . . • » 
' Montbuey. . . ', 
' Fuentes?meo. . -
| ZARAGOZA. . , 
Lumpiaqu e.. . . 
La Ahnunia. . , . 
I Carenas . . - , . 
Calatajud. . . , . 




























































































































































j La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo v¿8'13 litros^ 
irr ; el cahiz (IIQ'SG litros) para Aragón; la cuartera '70'3-í litros) para C ¿tnluña ^ 
ia v la faneca (KS.óO litros) para las demás comarca? 
par» 
ila? B a -
i LOS INSECTOS E M j G O S DE LA VID. 
i Uno de nuestros apreciables suscri- j 
tores nos ruega le demos algunos in - j 
formes sobre la naturaleza de la pirala 
y de la cochyüs y sobre los medios de 
desembarazarse de iusectos tan perju-
| diciales á la vid. 
j Vamos, puesf a satisfacerle. El lepi-
dóptero llamado pirala pertenece a un 
grupo numeroso de mariposillas noc-
turnas, cuyas orugas tieueu la cos-
tumbre de enr llar las hojas de que se 
nutren, manteniéndolas en dicha for-
ma por medio de algunos hilos de seda; 
bajo aquella tienda improvisada y de 
cu vas paredes interiores extrae el 
alimento, encueutra un abrigo contra 
el sol y las intemperies. Por esta cuali-
dad es por loque Liuneo la llamó íor-
cedora, dándosele también los nombres 
de araría del racimo y gusano de la vid. 
Esta mariposa tiene dos centímetros 
de envergadura, ó sea longitud de una 
punta ;í otra de las alassupevi ves, que 
son de un amarillo verdoso, adornado 
de tres listas transversales ferrugino-
sas. Las alas interiores son grises con 
franja? azul pálido, y la oruga verde 
con la cabeza gris, viéndosele algunos 
pelos por todo el cuerpo. Bajo esta 
última forma hace la pirala sus mayo-
res d estrozos. 
La oruga aparece en dos épocas del 
año: la primera es la de la florescencia 
de la vid, devorando las hojas y los 
racimos tiernos que rodea de largos y 
sedosos hilos. Hacia fin de Julio se 
metamorfosea en una mariposa. Pocos 
días después do aparearse la hembra, 
pondos huevos sobro las hojas de la 
vid, y allí los tija sólidamente por me-
dio de una cola insoluble en el agua. 
Dichos huevos germinan en otoño, y 
la oruga que sale de ellos se aloia en 
el grano mismo de los racimos. Bajo 
la iiifluencia de ciertas condiciones 
favorables á la multiplicación de esta 
especie, puede pulular hasta el punto 
de destruir las más hermosas cose-
chas. 
La Providencia, que por lo común 
coloca el remedio al lado del mal, ha 
hecho por fortuna que nazca en los 
mismos climas que la pirala una mosca 
que le hace 
Un 
oviducto sirve á la mosca para intro-
ducir sus huevos en el cuerpo de la 
pirala, que no tarda en morir después 
de haber alimentado en su seno á una 
legión de enemigos, resultando, por 
tanto, que mientras más piralas i n -
moladas hay, más se multiplica el 
icneumonio. 
El hombre, sin embargo, no ha con-
tado sólo con la acción de la natura-
leza para desembarazarse de insecto 
del género icneumonio, 
una guerra cruda y encarnizada 
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tan dañino, ideando diversos medios á 
ñu de conseguirlo; citaremos única-
mente el que se reconoce por más efi-
caz y económico. 
Consiste el sistema en verter en el 
mes de Marzo sobre cada cepa un l i -
tro de agua hirviendo. El agua se ca-
lienta en una gran caldera y se vierte 
con otra vasija menor. Para evitar 
pérdida de tiempo, el que opera va se-
guido de hombres que llevan la calde-
ra llena de agua, la cual se calienta á 
medida que vá agotándose. Todas las 
orugas escaldadas perecen infalible-
mente. 
La práctica ha demostrado que esta 
operación no perjudica eu nada á la 
planta. 
La cochylis, que apareció en Europa 
á mediados del siglo último, se ha de-
sarrollado y causado muchos daños 
desde 18(50 hasta el dia, sobre todo en 
estado de oruga. Su color es de un 
verde amarillento y su cabeza negra. 
Se presenta en el mes de Mayo y 
verifica sus destrozos en el momento 
déla florescencia; corta los pedúnculos, 
y valiéndose de sedas aglutina los 
granos unos contra otros, ó bien pica 
el racimo sobre su eje principal y hace 
que la uva caiga al suelo. 
Al llegar el mes de Junio se trans-
lormaen ninfa; la mariposa germina en 
Junio y pone tres huevos sobre el fru-
to. Luego en Agosto sobreviene una 
nueva generación de larvas que pene-
tran en el grano y lo varían por com-
pleto. 
Las alas anteriores son amarillas y 
las posteriores color de ceniza. 
La caza de larvas y el escaldar las 
cepas son los únicos medios de dismi-
nuir el número de tan perjudiciales i n -
sectos. 
LA EXPOSICION DE BURDEOS. 
Los vinos de Burdeos han llamado á 
los vinos del mundo entero para que 
vayan á hacer sus pruebas á la capiial 
de la Gironda, y los vinos de todo el 
mundo han respondido á la invitación. 
Mil ochocientos expositores, proceden-
tes de las cinco partes del globo 3' de 
ambos hemisferios, han llevado mues-
tras de todos los países, con raras ex-
cepciones, donde madura la uva. Ja-
más, no solo por las condiciones cua-
litativas, sino es también por la proce-
dencia, se ha visto en Burdeos tal 
reunión de botellas y toneles, reunión 
que puede producir fecundos resultados 
para el comercio bordelés. 
Sabido es que Burdeos es eu Francia 
la ciudad del vino por excelencia: vive 
de él, y la mitad de sus habitantes se 
ocupa, en diversa escala, de las indus-
trias que de él se derivan. El vino figu-
ró en 1880 en las exportaciones de i a 
ciudad por la suma de 133 millones de 
francos. El dia en que desapareciese de 
allí dicho articulo, el puerto no tendría 
ninguna razón de ser. 
A pesar de los estragos filoxéricos, 
los vinos de consumo corrienre han 
duplicado y aun triplicado sus precios. 
Los que se vendían hace Veinte Ama á 
180 francos el tonel, valen hoy (300. 
Los fabricantes bordeleses está n acos-
tumbrados, de tiempo inmemorial, á 
bonificar sus vinos por medio de mez-
clas ó coupafjes, como ellos dicen. Como 
el mercado local no les ofrecía recursos 
suficientes para el coupage de los vinos 
de mesa, buscaron recursos en el ex-
tranjero. El gran exportador de vinos 
se ha convertido á la vez en importa-
dor, y en 1880 hizo una demanda de 
34 niiliones á España y á Italia, de 
modo que su mercado, en vez üe per-
manecer con el carácter de local en 
cuanto á las procedencias, tiende á ha-
cerse internacional. Tal es la transfor-
mación que la necesidad les ha im-
puesto, y á fin de hacerla con el mejor 
método posible, han provocado el cou-
curso de que nos ocupamos hoy. 
Valiéndose de los conocimientos es-
peciales de sus corredores, podrán los 
vinicultores bordeleses elegir, después 
de profundo exárnen, entre las clases 
que se les presenten, neutralizando asj 
los perjuicios que les causa la invasión 
de la filoxera. 
Algunos negociantes franceses aco-
gieron la idea de la Exposición con 
marcado recelo y desconfianza. 
Si revelamos, decian, el secreto de 
nuestro comercio á los ingleses v ame-
ricanos, unos y otros nos harán la com-
petencia dentro de poco tiempo. 
No hay secreto en tal comercio, se 
les respondió. La experiencia francesa 
se pone al servicio del público para 
proporcionarle equivalentes á los vinos, 
cuya carestía los hace de difícil adqui-
sición, y Francia no teme la competen-
cia, porque conserva esa experiencia 
misma, que contribuye á que los vinos 
de Burdeos sean un tipo especial que 
les asegura directo y constante con-
sumo. 
La verdad es que Burdeos ha sido 
siempre el país del libre-cambio, y por 
lo tanto, nada teme del certamen cu-
ya.', puertas ha abierto gustosamente, 
en la seguridad que más bien ha de 
ganar que no perder en la comparación 
que se establezca. Los partidarios de 
la libertad comercial vencieron, y la 
impresión general es que el mercado 
vinícola no tendrá nada de que arre-
pentirse. 
El mayor espacio ha sido destinado, 
naturalmente, a los vinos de Burdeos. 
Nadie ignora que una especie de no-
bleza, un género de tschinn semejante 
á la jerarquía rusa, se ha creado de 
tiempo atrás para los vinos del Medoc. 
Hay crv.s do primera, de segunda, de 
tercera, de cuarta y de quinta clase. 
En esto consiste la nobleza, cuyas 
ejecutorias fueron entregadas en el si-
glo XVI I I , y revisadas luego en 1855 
por una asamblea solemne de corredo-
res congregados al efecto. Después 
aparecen las clases burguesas, bur-
guesía muy agradable por cierto; lue-
go las clases llamadas artesanas, y 
por último, las campesinas. 
Casi todas las grandes crus, y aun 
las no clasificadas, se ven en la Expo-
sición, atestiguando que, á pesar de 
los destrozos de la plaza, el Bordeiesa-
do es siempre digno de la fama uni-
versal de que goza. 
La Champagne, la Borgoña, los v i -
nos licorosos del Mediodía, los de Loi-
re y los del Mosela tienen cada uno su 
instalación especia). 
España y Portugal han enviado po-
cos vinos de mesa; pero si, en cambio, 
muestras muy completas de sus vinos 
generosos. Las provincias de Valencia 
y de Navarra son las únicas que han 
organizado exposiciones, en las que 
nada falta. 
Italia ha hecho más esfuerzos, y 
Suiza presenta sus vinos de Ivorn. 
Hungría y Dalmacia, deseosas de ha-
llar salida á sus productos, los exhi-
beu lujosa y profusamente, y Ali-Ba-
já, el Gobernador de Smirna, ha lleva-
do sus célebres vinos de Anatolia. 
Grecia se distingue por sus mosca-
teles de las islas, y Chipre por sus fa-
mosos de la Encomienda, 
Argelia envía cincuenta exposito-
res, y pronto figurará entre los prime-
ros países vinícolas, porque se cuen-
tan por miles las hectáreas que cada 
año puebla de viñas. 
Los vinos del Rhin están expuestos 
en preciosos a paradores de estilo gótico. 
Los países lejanos los constituyen 
Chile, el Cabo con su renombrado vino 
de Constancia y Australia. 
Por último, las tres colonias de Nue-
va Gales del Sur, Victoria y Adelaida 
tienen cada una su exposición parti-
cular, á las que atribuyen tanto méri-
to é importancia, que han solicitado y 
obtenido del Príncipe de Gales la pro-
mesa de que en un breve plazo hará 
una visita á la Exposición bordelesa. 
NOTICIAS 
Según cartas que recibimos, ha cui-
do por la parto alta del Maestrazgo al-
guna lluvia acompañada de fuertes 
pedriscos, siendo la parte comprendida 
entre Teruel y Mora la que más ha su-
frido con tal desgracia. 
Las cosechas, que presentábanse eu 
buen estado, han perdido mucho, es-
pecialmente la de cereales. 
La cosecha de trigo ha dejado satis-
fechos á los labradores de Valencia y 
pueblos limítrofes, tanto por la canti-
dad como por la calidad. 
La demanda del nuevo grano es 
bastante activa, detallándose de 230 
á 260 reales el cahíz. 
El Poniente abrasador de que ha-
blamos el miércoles, ha reinado con 
fuerza durante cuatro días, causando 
graves daños en los viñedos, olivares 
y huertas. 
La filoxera ha invadido el departa-
mento de Indre et Loire, que hasta la 
fecha se había visto libre del temible 
parásito. 
La noticia ha producido grande 
alarma entre los propietarios de la To-
rena, quienes se disponen á combatir 
la plaga. 
Desde que toda materia azucarada 
se vió que era susceptible de producir 
espíritu, no cesa en los países del Nor-
te la destilación de las remolachas, pa-
tatas, melazas y aun de sustancias 
harinosas, sobre todo, eu proporciones 
tan extraordinarias como demuestran 
los siguientes datos estadísticos: 
En efecto, á 1.581.0(58 hectolitros se 
elevó en Francia la producción de es-
píritus durante el año 1880, excedien-
do á esta cifra en 2 4 0 . 2 1 Í hectolitros 
para el año siguiente. 
Tan enorme producción, que au-
menta de dia en dia, no procede en su 
mayor parte de la destilación de vinos 
ni de orujos, por cuanto que de esta 
procedencia sólo se midieron en 1881 
30.557 hectolitros, de 1.821.287 á que 
se elevó la producción en dicha época. 
Por consiguiente es de esperar que, 
dados los adelantos y mejoras que se 
introducen en esta industria, pronto 
llegara el país vecino á convertir en 
alcohol sus inmensas producciones de 
ciertas honilizas, y sobre todo, sus ce-
lebrados maizales, dado que solo á las 
sustancia* harinosas debe ya esta pro-
dncion el 88 por 100 de su total. 
Noticias de Alcubierre (Huesca) dan 
tristísima idea de la atiictiva situación 
en que se encuentra aquella comarca 
por la pertinaz sequía. Ya no es sola-
mente la nulidad de las cosechas de 
cereales lo que produce la miseria en 
aquella zona, sino que aumenta el mal-
estar general, la mortalidad del gana-
do, por falta de pastos, la epidemia que 
aniquila las aves de corra! y el ruino-
so estado de los viñedos. 
Gran número de jornaleros emigran 
en busca de jornal, y todo esto contri-
buye á aumentar la angustiosa situa-
ción de los moradores. 
Durante el año económico de 1881 á 
82 ha producido la aduana de Jrúu 
11.282.2o0 pesetas con 31 céntimos. 
En el de 1880 á 81 produjo 10.127.029 
pesetas con 23 céntimos. 
Lo recaudado de más en 1881 á 82 
asciende á 1.155.231 pesetas cou 0,3 
céntimos. 
En todos los meses menos en Mayo 
y Junio últimos se uota un gran au-
mento. 
El mes de Junio último dá una baja 
de 130.746 pesetas con 16 céntimos. 
El mercado de ganado lanar que 
semanalmente se celebra en Medina 
del Campo se ve cada vez más a ni rua-
do. Al que tuvo lugar el dia 9 concu-
rrieron más de 8.000 cabezas, reali-
zándose casi todas; las más solicitadas 
fueron las de la parte de Portugal. 
La cosecha de garbanzos que se pre-
sentaba abundante en aquella comar • 
ca va desmereciendo mucho, 
La situación agrícola de Argelia es 
en general muy satisfactoria; sin etn,-
bargo, algunas localidades han s ü m -
do, en los primeros días de Mayo, nu-
blados mezclados con granizo que han 
ocasionado daños de bástate considera-
ción en el aduar de Moussa (Rira), 500 
hectáreas de cosecha, en el de Ben Dhia b 
(Sétil), 180 hectáreas; en Oulad Sol-
tan, cerca de 2.000 hectáreas han sido 
casi completamente destruidas. En el 
anejo de M'sila los daños materiales se 
evalúan enunas. 1.200 hectáreas y 33 
jardines también destruidos. 
Salvo estos accidentes locales, el 
conjunto de la campaña agrícola es 
excelente, y en todos los puntos donde 
la recolección ha comenzado, el rendi-
miento es superior al de los años me-
dios. 
Los cereales están en baja, y por el 
contrario en alza los ganados, alza fa-
vorecida por la abundancia de pastos. 
Hé aquí una uota del número de 
cajas de naranja que durante el año 
económico que concluyó eu 30 de Ju-
nio, se han embarcado en el puerto 
del Grao. Estas lian sido: Julio 75, 
Agosto 163, Setiembre 9, Octubre 
5.308, Noviembre 216.047, Diciem-
bre 131.427, Enero 105.575, Febrero 
112.947, Marzo 102.410, Abril 94.836, 
Mayo 50.196, Junio 26.096. 
Suman estas cifras 854.089 cajas, y 
aun hay que añadir 13.425 trasborda-
das, de manera que la exportación fué 
de 867.514 cajas. 
Se observa por esta relación men-
sual, que el mes de los grandes embar-
ques es el de Noviembre, siguiéndola 
en importancia Diciembre. 
baja de los trigos en les merca-
dos de Castilla ha provocado también 
como era de esperar algún descenso 
en los precios de las harinas. 
En la plaza de Santander se presen-
tan retraidos los embarcadores por lo 
caras que salen las expediciones, tra-
tándose muy pocas partidas á precios 
reservados. 
En Barcelona se cotizan las harinas 
superiores de Castilla de 22 á 22i50 
pesetas los 41'60 kilógrarnos y las de 
igual clase de Aragón de 21'oO á 22. 
Eu la Cor 11 ña se vende la arroba de 
primera á 25*50 reales, las de segunda 
de 23 á 24 y las de tercera de 20 á 22. 
Kn Valencia rijen estos tipos: prime-
ra de ñor candeal, de 21 á 23 reales la 
arroba, de segunda de 19 á 21; entera 
ó primera corriente de 20 á 22. 
En Burgos se detallan las de prime-
ra á 21'50, las de segunda á 21 y las 
de tercera á 17. 
En Zamora á 21, 18 y 12 reales la 
arroba respectivamente" 
En Bilbao las existencias son muy 
reducidas y esta circunstancia que en 
otras épocas suele mantener en la es-
tación presente precios elevados, no es 
hoy bastante para contener la baja en 
el artículo. í/.is primeras superiores 
quedan á 22'75 reales la arroba y las 
segundas á 22; las de tercera muy es-
casas y solicitadas por la panadería. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
CASTELLAR DE SANTIAGO .Ciudad-Real 
10 de Junio dp 1882. 
Muy señor mió: Habrá extrañado V. que 
no le haya escrito antes, pero la causa fué el 
no tener noticia alguna de interés que comu-
nicarle; hoy que las circunstancias han va-
riado en cuanto al mercado de vinos, le parti-
cipo que estos han mejorado un real en sus 
precios, cotizándose: los tintos á 10 realés y 
á 9 los blancos, con tendencia en este último 
á subir, pues son muy buscados. Los aguar-
dientes de 26 grados se pagan á 36 reales 
arroba de 16 litros. 
Concluyó la siega de las cebadas y sus re-
sultados han confirmado mis pronósticos de 
ser muy corta la cosecha de este grano, no 
encontrándose quien venda una fanega á 
ningún precio. Los de trigos \ candeales que 
bajaron hasta 53 reales han vuelto á subir y 
hoy no se encuentra quien venda á menos de 
60. De estas clases de granos se va á recolec-
tar una media cosecha, pues la langosta que 
t amblen nos invadió á última hora, ha oca 
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sionudo bastante daño en los sembrados que 
estaban tiernos. 
Las viñas brotaron muj bien y ostentan 
muchos racimos, pero en su florescencia tu-
vieron el contratiempo de que cayeran algu-
nas lluvias y la ligazan no se hizo en buenas 
condiciones, por cuya causa la cosecha próxi-
ma no será tan abundante como so esperaba. 
De garbanzos y guijas es de lo que tene-
mos buena cosecha, pues fueron muchos los 
barbechos que se sembraron, y se han criado 
muy lozanos y con bastante fruto. 
El 27 del pasado Junio por la tarde, tuvi-
mos una fuerte tormenta que descargo bas-
tantes chispas eléctricas, una de las cuales 
mató á un vecino de esta villa y á la caballe-
ria que montaba, salvándose milagrosamente 
un niño de poca edad que delante de él traia 
en la misma caDalleria.—G. M. M. 
CENICERO (Rioja) 10 de Julio. 
Los negocios de vinos en esta bodega no 
decrecen, sucediéndose con la misma activi-
dad que he reseñado en mi última carta. 
En la semana anterior han ajustado varios 
comisionados algunos miles de cántaras á los 
precios de 8 hasta 14 reales; este último pre-
cio solo lo consiguen los vinos superiores. 
También se ha llegado á pagar alguna [cuba 
á 14'50 y 15 reales. 
CERVERA. ÜE LA CAÑADA Zaragoza; 13 
de Agosto. 
Afortunadamente, ya puedo darle algunas 
noticias sobre las ventas de vino, cosa que 
desde hace muchos meses no he podido hacer 
por falta de ellas. 
En estos últimos dias. los Sres. D. Julio 
Veron. representante de una casa de Barcelo-
na, y el Sr.Laserre.deCalatayud, han cerrado 
fuertes partidas, que suman buen número de 
alqueces á los precios de 20 á 22'ñO pesetas, 
según la clase del líquido. 
La sequía que venimos sufriendo todo el 
año, ha colocado á las vides en una situa-
ción inconcebible; apenas han podido arrojar 
unos pámpanos cortos y raquíticos, cuyas 
uvas, además de estar muy retrasadas, la ma-
yor parte de ellas se están cayendo. Los la-
bradores temen ya que la cosecha dej.inos en 
este término será muy corta. 
Ya se ha verificado la recolección de los ce-
reales, con tan mala suerte, que mucha mies 
de los terrenos de secano se ha tenido que 
arrancar. 
Solamente en el poco terreno de regadío, es 
donde los labradores han sacado un poco de 
trigo, para poder luchar con la miseria que 
sin duda alguna, nos ha de acarrear el actual 
estado de las costchas. 
Casi puede asegurarse que espera á este 
pueblo un fatal desenlace para el invierno 
próximo. ¡Ojalá que mis augurios salgan fa-
llidos.—P! A. 
SAROLES (Granada) 12 de Julio. 
Bien tristes son las noticias que puedo co-
municarle respecto al estado agrícola de estos 
campos. 
Todos los cereales á causa de la gran se-
quía que hemos experimentado, no han ren-
dido ni una tercera parte que el año anterior. 
Los que estaban sembrados en secano se 
han perdido por completo. 
Los olivares presentan buen aspecto, pues 
tienen algún fruto: pero si no ~.ueve,de nada 
nos servirá éste, porque no llegará á sazón. 
Las viñas han arrojado con flojedad y la 
ligación en algunos parajes ha sido mala. 
Los parrales de uva blanca de embarque, si 
siguen como hasta ahora, se esperan grandes 
rendimientos y además que la uva sea de 
buena marca. 
Hé aquí los precios que rigen en este mer-
cado. 
Trigo de 60 á 62 reales la fanega: centeno 
y maíz de 48 á 50; aceite de 40 á 44 re les la 
arroba, y vino de 16 á 18.—í% suscritor. 
PARIS 8 de Julio. 
En los primeros dias de la semana, que se 
disfrutó de un tiempo magnífico, los negocios 
en Bercy volvieron á efectuarse con mayores 
dificultades, pero después la temperatura en-
frió sensiblemente, y las operaciones han to-
mado la animación que ya he mencionado en 
mi última carta. 
Esta actitud de los compradores se justifi-
ca perfectamente con la situación de nuestros 
viñedos, pues si continúa el tiempo húmedo 
y frío que ahora sufrimos, perjudicará mucho 
á la próxima cosecha, con la cual se con-
taba. 
En resúmen: el mercado continúa siendo 
bueno, con precios muy firmes, pero sin va-
riación.—S. V. 
CÓRDOBA 12 de Julio de 1882. 
Las comarcas andaluzas están este año de 
desgracia, puesto que á los efectss de la se-
quía, que hicieron casi nula la recolección de 
cereales, y han impedido que las legumino-
sas prosperen por falta de jugo en la tierra? 
hay que añadir los males que causa la filoxe-
ra en la provincia de Málaga al viñedo, que 
no promete gran cosa, la depreciación del 
aceite en un año que no darán seguramente 
los olivos gran rendimient 5, y por último el 
daño que á una parte de la fruta pendiente ha 
causado el agua estemporánea de estos dias. 
Los precios que rigen en este mercado son 
los siguientes: 
Trigo de 65 á 70 rs. fanega.—Cebada 33 á 
34.—Habas 48 á 50.—Garbanzos 70 á 140.— 
Escaña 30.—Harina de 1.a Castilla de 25 á 26 
reales arroba.-Del país 25^0; 2.a á 25; 3 . a j 
á23. 
Aceite fresco en los molinos, superior, á 35 
reales arroba.—Idem añejo con granillo á 34. 
—En la ciudad de 38 á 42 rs, decálitro. 
J. A. 
CASAS DE I B A A E Z (Albacete) 11 de Julio. 
La cosecha de cereales en este término, y 
en el de los pueblos comarcanos, va dejando 
satisfechos á los labradores, tanto por la can-
tidad como por la ca idad del grano que ob-
tienen. La siega está tocando á su término, y 
la trilla en toda su fuerza. 
El estado del viñedo, hoy por hoy, es tam-
bién satisfactorio, si bien en algunos parajes, 
parece que no hay tanto fruto como en el año 
anterior. 
Los granos de cosechas anteriores se despa-
chan todos concluyendo á los precios que le 
había indicado en mi última carta, esto es: la 
jeja y el candeal á 53 y 60 reales la fanega res-
pectivamente. La cebada añeja no tiene pre-
cio porque ya no hay, y á la nueva todavía 
no se le ha fijado. 
La exportación de vinos está bastante pa-
ralizada, cotizándose á 10 y 11 reales la arro-
ba.—A. J. 
YECLA (Murcia) 11 de Julio. 
Según le había ya participado, los rendi-
mientos de los cereales no han satisfecho, ni 
con mucho, las legítimas aspiraciones de los 
labradores. 
Los precios si que se sostienen muy altos, 
pues no se encuentra una fanega de trigo á 
menos de 70 reales, ni de cebada de 34 á 35. 
Si estos precios corren ahora, no es posible pre-
sumir los que habrá dentro de nueve meses. 
La extracción de vinos que por espacio de 
toda la primavera y parte del invierno, estuvo 
casi paralizada, en el último mes adquirió 
tanta actividad, que se despacharon casi to-
das las gruesas existencias que estaban alma-
cenadas, mejorando los precios de una manera 
considerable, pues últimamente se han pagado 
desde 13 á 16 reales la arroba, y aun los bue-
nos de mesa, se pagan á tipos más altos. 
Las viñas, que se encontraban en buen es-
tado empiezan á resentirse de la falta de hu-
medad. 
El sábado y domingo último, tuvimos unos 
vientos tan huracanados, que hicieron el mis-
mo daño que un pedrisco, pues tiró toda la 
fruta, la aceituna, y tronchó muchos sar-
mientos. 
El aceite viejo se paga á 38 reales la arroba, 
y el nuevo, que aun no se ha molido todo, 
á 36.—J. A. 
ABALOS (Rioja Alavesa; 11 de Julio. 
El aspecto que ofrecen nuestros viñedos es 
muy satisfacturio, y si logramos la fortuna de 
que llegue el fruto á feliz término, tendremos 
una abundante cosecha, pues las cepas osten-
tan bastantes racimos. 
Menos afortunados vamos siendo en la ac-
tual campaña vinícola por la poca actividad 
con que se hacen las operaciones. 
El poco vino que se despacha es para la 
montaña, cotizándose de 10 á 12 rs. la cánta-
ra. Délas provincias Vascas, solo baja algún 
carro de tarde en tarde, que se carga de 14 á 
15 reales. 
La cosecha de cereales ha sido desigual, 
pues la de cebada no puede calificarse mas 
quede mala: la de avena media, y la de trigo 
buena. 
Hoy estamos en plena .-iega de estos últi-
mos.—P. A. 
A RE VA LO (Avila) 11 de Julio. 
Poco interés ha ofrecido el mercado de ce-
reales celebrado hoy. Han entrado unas 800 
fanegas de trigo que se han detallado desde 
Í)4 á 60 reales; para las clases corrientes, ha 
regido el tipo de 56. 
También se han hecho ofertas de trigos su-
periores á 60 rs., y de buenos á 58. 
Las ventas no han estado tan animadas 
como en las últimas semanas. 
La cebada nueva se ha pagado de 20 á 30 
reales, y la añeja de 34 a 35. 
El tiempo sigue favoreciendo las labores de 
esta época; la situación de los campos tam-
bién es buena.—P. G. 
BERBINZANA (Navarra) 10 de Julio. 
Después de mi última carta, nuestra situa-
ción aflictiva no ha variado en nada, si se ex-
ceptúa que los tristes presagios van confir-
mándose con la realidad. 
La cosecha de cereales, como ya le había 
dicho repetidamente, se ha perdido casi por 
completo, porque el que debía tener 24 ó 25 
parvas, tendrá que contentarse con una, y 
esto no lo conseguirán todos. 
Las viñas están la mitad de ellas sin brotar 
y las que brotaron y sacaron algún fruto, lo 
han despedido por la falta de aguas. Las de 
regadío, tienen algún fruto, pero no mucho, 
y está muy desigxial. 
Lo único bueno que puedo participarle, es 
que el día de San Fermín y el sábado, disfru-
tamos de una suave lluvia, que aunque no ha 
calado más que cuatro dedos, ha sido oportu-
na para el maíz y las patatas. 
Siguen vendiéndose algunas partiditas de 
vino, á 13 reales el cántaro.—C. E. 
TORDESILLAS (Valladolid) 11 de Julio. 
El mercado de hoy algo más concurrido 
que los anteriores, debido á que los labradores 
no han podido hacer nada en las eras á causa 
del agua que hemos tenido desde hace cinco 
dias acompañada de un frío que parecía estar 
en el mes de Noviembre, hoy el día está más 
despejado. 
Los precios que han regido en el mercado 
son los siguientes: 
Trigo á 60 rs. fanega; cebada á 34; algarro-
bas á 29; lentejas á 42. 
Líquidos.—Vino blanco á 13 rs. cántaro; v i -
nagre á 14. 
Ganados.—Bueyes de labor á 1650 rs. uno; 
novillos de tres años á 2100; vacas cotrales á 
850.—C- N. 
TORRELAVEGA (Santander) 10 de Julio. 
La féria de ganado del primer domingo de 
este mes estuvo animadísima, pues hubo 
mucho ganado y grande concurrencia de 
compradores. 
Grande fué el número de ventas que se rea 
lizaron, con especialidad de terneros y vacas 
de leche con la cria al pié, haciéndose las 
ventas á buenos precios. 
También se notó la presencia en el ferial de 
muchas parejas, siendo varias de las mejores 
de la provincia, unas acebonadas y otras de 
trabajo, haciéndose algunas ventas aunque 
no con la estimación que lo fueron las de ter-
neros y vacas de leche. 
En suma, la última féria puede considerar-
se que fué de las mejores celebradas en el año 
actual. 
Celebróse el último mercado con un día ex-
celente. 
La venta del maíz estuvo muy animada, 
habiéndose hecho operaciones á 47, 48 y 49 
reales fanega. 
Los demás artículos se vendieron á los pre-
cios cotizados en nuestra líltiraa revista.—Un 
suscritor. 
VILLAMEDIANA ,Logroño) 10 de Julio. 
Esperando que terminase la florescencia de 
la vid y la recolección de los cereales, para 
darle informes precisos, he dejado de escribir-
le por algún tiempo; pero afortunadamente 
realizado ya mi deseo, puedo dedicarle algu-
nas lineas. 
Las viñas han atravesado el crítico período 
de la ligación con tanta felicidad, que sinó son 
castigadas con los pedriscos que ya dos años 
venimos sufriendo, podrán dar una buena co-
secha. 
Los cereales en regadío, después de las llu-
vias de Mayo, se repusieron mucho, y darán 
mayor rendimiento que el que se esperaba. 
pues las cebadas darán media cosecha, y el 
trigo dos tercios. Los de secano se han perdi-
do por completo, pues muchos no nacieron, y 
los que nacieron no llegaron á espigar; todo 
por falta de humedad. 
Los olivos presentan este año poco fruto. 
Los negocios de vinos tanto en esta bodega 
como en Rivaflecha, Lardero, Murillo y Albe-
rite siguen una marcha regular, cotizándose 
desde 11 á 13 rs.—Ti G. 
FUENTESAUCO (Zamora; 10 de Julio. 
Las fiestas que se han celebrado en estos 
dias, han estado muy concurridas y anima-
das. La primera corrida de novillos fué muy 
buena y la segunda regular, los lidiadores 
bien y cumplieron con su cometido. 
Tales han sido los vientos, aunque cálidos 
huracanados que han imperado en estos últi-
mos, dias que han devastado en su mayor 
parte la cosecha de garbanzos. 
Con motivo de hallarse los labradores en el 
campo en las faenas de recolección, se ha pre-
sentado en el mercado poco grano. 
Las ventas de vinos ascienden á mil cánta-
ros de 12 á 14 reales, según clase. 
•Los precios al detall como sigue. 
Trigo candeal á 55 rs. fanega; cebada á 28; 
algarrobas á 27; harina de primera á 22 reales 
arroba; id. de segunda á 21; id. de tercera á 
20; salvado de primera á 18 rs. fanega; id, de 
segunda á 13; cascarilla á 9. 
Patatas á 7 rs. arroba. 
Líquidos.—Aceite á 72 rs. cántaro; vinagre 
á 5; aguardiente anisado á 34; id. sin anisar á 
21; petróleo á 40. 
Ganados.—Bueyes de labor á 1.200 rs. uno; 
novillos de tres años á 1.400; vacas cotrales á 
650; cerdos al destete á 48; id. de seis meses 
á 110; id. de un año á 160; id. de año y medio 
á 200.—Un suscritor. 
A V I S O 
Se vende espirita primera ciase.— 
Trasportes nuevos v usados.-- Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS IGOGIAITES í pipimíoi" 
Bü VINOS. 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos quo recibe cada día de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hectólitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
E N G E M A I J D X C M I P A M A . 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, me des Pyramídes, París. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la exportación á Francia 
Dirigirse á Zuricalday Echevarría y compa-
ñía, de Bilbao. 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. 
Con el objeto de acreditar prácticamenre jas 
ventajas de las segadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, están dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cerca 
de las vías férreas. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS. TONELEROS Y 
B O D E G A S . 
Máóüiúas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NOTRK-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 98. 
rRÓXICA DE VINOS Y CEREALES 
i 
SE VENDE 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
TREINTA ANOS de ex; 
constante permiten afirmar y 
rantic un resultado irralible no. 
empico de el ACT7A S A I . ^ £ 3 
proj{resivaóinstanlan''a qm-dovurlve 
á los Cabellos blancos á la Rnrba 
su color primitivo, dándoles on.i 
finnra y brillo incompara lessin [ire-
paraci >n ni lavado. 
Emilio SALLÉ3 Hijo, "ncesor 
Q.:imico-Perfumi3ta 
C a s a f o n d a d a e n "í 350 
R U E US TURBIGO. 73, f A K I S 
Depósitos en Zarag-oza, 
Capa do los sieñorés Jo.cé 
Gascón. Coso. 58; Serapio 
Viauan . Bazar de los Tiro-
leses. 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DÉ V I N O S Á F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, centinuaado en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar !il comercio las mayóles ventnjas y comodidud en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinacio entre los ferro-carriles de España y la 
Societé Rmieñmisc de Trans^orts ¿ vep para la conducción d» vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente economicr".. 
He aquí los precios: 
TARIFA 1/' 
ENTlíK L A S K S T A C I O N E S S I G ü ( B N T B 8 V PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta París. 
l'ESETAS 
. . iijo 
. . 51,50 
. . 51.50 
. . 52 ¿O 
. . 56 
de Alíaro á id 56 
de Castejon á id 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á id. . . . 51,50 
de Campanas á id. . . . 51,50 
Fstacion de Haro á París. 
» de Briones á id. 
» de Cenicero á id. 
» de Logroño á id. 
> de Calahorra á id. 





de Zaragoza á id. 
de Hues?a á id. 








de Burgos L id 56,50 
de Valladolid á id. . . . 56,50 
de Medina á r.l 56,50 
de Madrid á ia 67 
Kl transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro. 8 pesetas; ¡v Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Búrgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Fadrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París, 
fija el precio de 31 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vine, con almacena-
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa lija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
MORATONA, GENIS, BAGONS V COMPAHIA. 
CAI LE DE LA PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España, de la casa F. Mire-
poix para la . cntn de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangan de piel de 
ganiu/a para aguardientes y espíritus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Ferté para 
molinos harineros. 
Enfermedades áe¡ Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
h los N i ñ o s , Convalecientes. 
Carne asimilable 
81 nCPUA T Á U B I G X B A J O LAS FORMAB DC 
CHOCOLATE.JARABE.SOLUOIONy POLVO ? 
PAHIS, 1. r. f'onfainn-St-nfrir^ns y m todas hs Pirm'1" v tVIEDAlU EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
En Madrid, Melchor García, y e Barcelona 
Vicenta Ferrery compañía. 
w UJ 
P I L D O R A S D E L O U R D E S 
PURGANTES 
A N T I - H I L I O S A S , D E P U -
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se A onden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 




v i m i n m m LA EXPOSICIÓN DE m m i 
Y m i A REGIONAL DE MADRID 
A los propiotiu-ios. constructores 3r maestros al bañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de Afijólos desde uno á diez á Rea'os vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras f-e hariin precios conven •iomdcs. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después d i la. expedición 
y no están deteriorados, v se aliona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano. hermanos. Móratá de Jalón, Aragón» 
f 
••ülaMi 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RI60LL0T 
las hojas que 
llevan estam-
pada il travesía \jt\ 
esta firma en \ / \ 
^NCARNADO^* 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Vic to r i a 
P A R I S 
D E P Ó S I T O G E N E R A L DE M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
D E 
A G U S T I N E Y R I E S . 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n ú m , 6 . — V A L L A D O L I D . 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A. Wood. Su fama es universal y nos dispens 
de todo elogio. Las hay de 3.000 y 3.500 reales las primeras y 2.000 y 2.800 las segundas. 
i a D C I i y ñ célebre aventadora y veldadora,-pvimzv 
L A fl&llllA premio en la exposición de Valladolid 
do. 1880. Hay otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de líquidos, 
riegos, incendio, etc., etc. 150 medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, incluso la Universal de París, 
y Regional de Valladolid Sé 1880, y de otros fabricantes. 
—Hay además otras ciases superiores y especiales pañi 
pozos, etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor. 
Prendas Mabiht, para vinos y aceites, sistema universal de palanca múltiple, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 1880. 
350 medallas. 
Fraguas portátiles, sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
Fiitros veloz de Mesot y compañía, cía iíican instantáneamenie toda clase de líquidos 
por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascariores y aplastadores de pienso movidos á mano y con caballería o vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con caballería ó vapor, 
pj astras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc.. para era y panera, desde 1320 reales en ade-
lante. 
Tijeras de podar de todos tamaños, desde 4 hasta 00 rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas \; de ocasión. 
Alambiqne Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aguardientes y licores. 
Hay además un sin fin de de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida v no 
estuviese en este depósito. 
X 
Gran éxito en Paris 
VELOÜTl e 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO C0.1 B I S M U T O 
IHYISIBLE y ADHERENTE 
DA AL CUTIS FRESCURA T TRASPARKNGIA. gX 
g j Inventor C H A R L E S F A.Y, 9, rae de la Paix. PARIS p 
i i- 'r. l»s íímtfiiut, Psifuerifi, Aliqififita y ttrDdus UfftdAfira K$ 
2 > imklu de las Falsilicacíones. te^BÉf 
HMIHEROS 
ontados sobre Column¿i - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAQUINAS DE VAPOR CON CALDERAS TOBOLARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envió franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R I H A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y O , Sucesores, Ingenieros-Mecanices 
PARIS, iéé. rne dn Fanhourg-Poissonniére, l i í , PARIS 
A N T I - O I D I U M 
A. Lannabras, Juanelo, 1, Madrid. 
Específico el más económico, sencillo y etícaz de los empleados hasta el día contra el oi-
dium de la vid. 
Se vende en paquetes do 250 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la fórmu rara em-plearlo. 1 
El paquete de 250 gramos l peseta 75 cénts. 
* » . » por correo 2 » 50 » 
* 1 1 kilógramo g » 
D E P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id. 
Búrgos.—D. Federico Carranza, id. 
Tarragona.—Pedro Besses, id. 
Lérida.—Domingo Sala, droguería. 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Rafael Montion, id. 
San Clemente (Cuenca).—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Ruiz de la Hermosa. 
